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Sonata for Oboe and Piano
I. Elegie: Paisiblement
II. Scherzo: Tres anime
III. Deploration: Tres calme
Francis Poulenc
(1899-1963)
Trio, Op. 87	 Ludwig van Beethoven
I. Allegro (1770-1827)
Eileen Ermel and Mary Simon, oboes
Carly Aylworth, English horn
Mary Simon, oboe
Gail Novak, piano
Romances, Op. 94	 Robert Schumann
IL	 Einfach, innig (1810-1856)
III.	 Nicht schnell
Laura Smith, oboe
Gail Novak, piano
Concerto a 6 in E-flat Major	 Johann Wilhelm Hertel
II. Arioso	 (1727-1789)
III. Allegro
Josephine Gonzales, oboe
Kyle Anderson, trumpet
Gail Novak, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Trio No. 3 from The London Trios 	 Franz Joseph Haydn
I. Spiritoso	 (1732-1809)
II. Andante
III. Allegro
Megan Burton and Amy Jessica Fleishans, oboes
Blake Blackman, bassoon
Trio in G Minor
	 Antonio Vivaldi
I. Prelude: Grave (1678-1741)
II. Allemanda: Allegro	arr. Hawkins
III. Gavotta: Andante
IV. Capriccio: Allegro
Laura Smith and Holly VanValkenburg, oboes
Dane Philipsen, English horn
Concerto on Themes from La Favorita
	 Antonino Pasculli
(1842-1924)
Hung Quoc Nguyen, oboe
Chia-I Chen, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Mangers:
Kyle Anderson, Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Brady Cullum, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Leeh Humphrey
Kevan Nymeyer, Megan Smith, Aaron VanderYachet
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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